








Pada tugas akhir yang berjudul “Masakan Tradisional Sumatera Barat 
dalam Fotografi Makanan” penulis yang belum sepenuhnya mengetahui 
bentuk dan jenis-jenis dari masakan tradisional Sumatera Barat, mempunyai 
kesempatan untuk mengeskplorasi lebih dalam lagi masakan tradisional 
Sumatera Barat dengan jalur tugas akhir ini, ditambah dengan keberadaan 
nenek penulis sangat memudahkan sekali dalam proses pembuatan karya tuga 
akhir ini, karena hampir semua masakan beliaulah yang membuatnya, dan 
penulis pun mendapatkan pengalaman mencoba masakan tradisional 
Sumatera Barat yang sebelumnya hanya dapat diketahui melalui dari cerita-
cerita keluarga dan kerabat penulis, dan mempunyai kesempatan untuk 
mengenalkannya kepada orang-orang melalui karya Tugas Akhir ini. 
Proses pembuatan karya Tugas Akhir dilakukan di Yogyakarta, 
menyebabkan kurangnya aksesoris tambahan serta informasi dari macam-
macam masakan tradisional yang disajikan didalam Tugas Akhir ini, 
meskipun demikian penulis berharap orang-orang lain yang belum 
mengetahui masakan tradisional Sumatera Barat khususnya orang Indonesia 
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dapat mengenal masakan tradisional Sumatera Barat, karena masakan 
tradisional Sumatera Barat merupakan salah satu kekayaan kuliner Nusantara. 
B. Saran 
Dalam memotret masakan tradisional Sumatera Barat penulis tidak dapat 
berkerja sendiri, sangat dibutuhkan sekali seorang yang ahli dalam membuat 
masakan tradisional, karena makanan tradisional yang disajikan didalam 
Tugas Akhir ini belum tentu terdapat di pusat oleh-oleh khas Sumatera Barat, 
karena terdapat beberapa masakan tradisional yang hanya dibuat khusus pada 
saat acara terntentu. 
Mempercantik serta memperindah tampilan makanan sangat diperlukan 
dalam memotret makanan, hal tersebut adalah tugas dari food stylist, food 
stylist adalah seseorang yang mempunyai basic dan mengerti dalam hal 
masakan. Food stylist sangat membantu dalam proses pemotretan masakan, 
men-display makan pada table topdan mempersiapakan masakan yang akan 
difoto agar pesan yang ingin disampaikan oleh fototografer dalam foto 
makanannya dapat tersampaikan kepada penikmat foto. 
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